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Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Состав системы и решаемые задачи:
 Подсистема «Документооборот»
Автоматизация процессов электронного документооборота
 Подсистема «Поток»
Автоматизация управления учебным процессом
 Подсистема «УМО»
Автоматизация процессов управления учебно-методическим обеспечением
 Подсистема «УЭФИР»
Автоматизация процессов управления финансово-экономической деятельностью 
и инвестиционным развитием
 Подсистема «Наука»
Автоматизация процессов управления научной деятельностью
 Подсистема «Мониторинг»




Автоматизация процессов стратегического управления

Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Состав системы и решаемые задачи:
 Подсистема «МС и ДО»
Автоматизация процессов управления дополнительным образованием и 
международным сотрудничеством
 Подсистема «Электронная библиотека»
Автоматизация библиотечных процессов
Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Подсистема «Документооборот»
Назначение:
Автоматизация процессов электронного документооборота
Состав:
 Модуль «Электронный документооборот»
 Модуль «Генератор документов»
 Модуль «Экспертное заключение по ЭК»
 Модуль «Электронный журнал документов»
 Модуль «Деловое планирование»
 Модуль «Заявки в УИТ»
 Модуль «Заявки в УСО»
Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Подсистема «Поток»
Назначение:
Автоматизация управления учебным процессом
Состав:
 Модуль «Учет студенческого контингента»
 Модуль «Успеваемость студентов»




 Модуль «Планы преподавателей»
 Модуль «Кафедра»
Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Подсистема «УЭФИР»
Назначение:
Автоматизация процессов управления финансово-
экономической деятельностью и инвестиционным развитием
Состав:
 Модуль «Комплексный план»
 Модуль «ОГЗ»
 Модуль «ОФ»
 Модуль «Электронный журнал ПОУ»

Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Подсистема «УМО»
Назначение:
Автоматизация процессов управления учебно-
методическим обеспечением
Состав:
 Модуль «Учет ООП»
 Модуль «УМКД»
 Модуль «Работы студентов»
 Модуль «Антиплагиат»
 Модули «Отчеты кафедр», «Отчеты институтов/факультетов»
 Модули «Планы кафедр», «Планы институтов/факультетов»
Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Подсистема «Наука»
Назначение:






Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Подсистема «Мониторинг»
Назначение:
Автоматизация процессов системы менеджмента
и качества
Состав:
 Модуль «Анкеты студентов»
 Модуль «Анкеты ППС»
 Модуль «Анкеты выпускников»
 Модуль «Сведения об образовательной организации»






 Модуль «Приемная кампания»
 Модуль «Тестирование абитуриентов»
 Модуль «Взаимодействие с ФИС ЕГЭ и приема»
Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Подсистема «Аналитик»
Назначение:
Автоматизация процессов стратегического управления
Состав:
 Модуль «Исполнение Дорожной карты развития»
 Модуль «Подготовка и принятие решений»
 Модуль «Комплексные отчеты»
 Модуль «Стратегическое планирование»

Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Подсистема «МС и ДО»
Назначение:
Автоматизация процессов управления дополнительным 
образованием и международным сотрудничеством
Состав:
 Модуль «Международная мобильность»
 Модуль «Дополнительные образовательные программы»
 Модуль «Повышение квалификации»


Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Подсистема «Электронная библиотека»
Назначение:
Автоматизация библиотечных процессов(предоставление 





Автоматизированная система управления вузом «Паллада»
Базовая платформа «Odoo/OpenERP»
Odoo/OpenERP включает в себя основные компоненты:
 Сервер СУБД PostgreSQL
 Сервер приложений OpenERP-Server
 Web-сервер Open Object client-web
 Клиентское приложение OpenERP-Client или Web-браузер
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